






§…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ÀS…M…]ı +…x……™…x… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“
ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…÷J™…i…: {……Æ˙…{…‰ x…+…Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…, ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“, B®….
®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…, °‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… +…ËÆ˙ B®…. + °Ú x…∫… ®……ËV…⁄n˘ l…‰* §……n˘ ®…Â ®…i∫™…x…
M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…∂S……i…¬ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…, {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x…, {…“.∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫… <Œxb˜EÚ∫…, {…“. EÚx…… ±…E÷Ú±…‰]ı∫… +…ËÆ˙
B°Ú. <Œxb˜EÚ∫… EÚ… §…b˜… ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰x…‰ ±…M……* ®……∆M…±…⁄Æ˙ i…]ı ®…Â ¥…π…« 1990  i…EÚ ÀS…M…]ı
+¥…i…Æ˙h… ®…Â ∫…“®……∆i… P…]ıi…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… E‰Ú ∫……l… ∫l……™…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ“
|…¥…h…i……  n˘J……<« {…b˜“ l…“* ={…™…÷«Ci… ∫…¶…“ ÀS…M…]ı V…… i…™……ƒ + i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú  ±…B x…n˘“®…÷J……Â
+…ËÆ˙ i…]ı“™… I…‰j……Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…“ l…“* ®…i∫™…x… M…Ω˛Æ˙…<« 100 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ + v…EÚ i…EÚ
§…g¯…B V……x…‰ {…Æ˙ ¥…π…« 1990 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ÀS…M…]ı V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ ]≈ı EÚ{…‰ x…+∫… V…… i…™……Â, ∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙…
S……‰|…Ë, {……Æ˙…{…‰ x…+∫…  °Ú∫…÷Æ˙…‰<]ı∫… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â §……n˘ ®…Â ¶……Æ˙“
ÀS…M…]ı +¥…i…Æ˙h… EÚ“ |…i™……∂…… V…M……x…‰ ¥……±…“  ¥…S……Æ˙h…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* ±…‰ EÚx… §……n˘ E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <x…
E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… E‰Ú  EÚ∫…“ ∫…∆E‰Úi… E‰Ú  §…x…… i…‰W… P…]ıi…“ Ω÷˛<«* ®…∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú i…]ı“™…
I…‰j……Â ®…Â ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… {…Æ˙  EÚB M…B +v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+…  EÚ {…Æ˙®{…Æ˙…M…i…
ÀS…M…]ı ¥…M……Á EÚ…‰ x…n˘“®…÷J……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ∫…∆§…∆v… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫…∆§…∆v… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰
Ω˛…‰x…‰¥……±…“ {…EÚb˜ EÚ“ P…]ıi…“ EÚ“ I… i…{…⁄Ãi… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫… +x…÷®……x… E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… M…™…… ™…Ω˛ ±…‰J… <∫… i…]ı {…Æ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı…Â EÚ“
+ i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú  ±…B ¶…∆M…÷Æ˙ +…¥……∫… i…∆j……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ V……‰Æ˙ n‰˘i…… ΩË˛*
 ]ıEÚ…> ÀS…M…]ı =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B x…n˘“®…÷J… +…ËÆ˙ i…]ı“™… +…¥……∫… i…∆j……Â E‰Ú
{… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ {…Æ˙®… +…¥…∂™…EÚi……
B.{…“.  n˘x…‰∂…§……§…÷* +…ËÆ˙ <«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…**
* E‰Úxn˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®……∆M…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®……∆M…±…⁄Æ˙, EÚx……«]ıEÚ




®……∆M…±…⁄Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ¶……Æ˙i… E‰Ú |…®…÷J… ÀS…M…]ı +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘…Â ®…Â BEÚ ΩË˛ +…ËÆ˙ {…EÚb‰˜ V……x…‰ ¥……±…‰ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛
EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™… EÚ… ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… {……‰i……∏…™… ΩË˛ (V……‰V…« +… n˘ 1988)*
®…÷J™…i…: EÚx……«]ıEÚ i…]ı {…Æ˙ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… ÀS…M…]ı EÚ“ {…EÚb˜ EÚ“
V……i…“ ΩË˛, ±…‰ EÚx… EÚ¶…“ EÚ¶…“ ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…±…™… ∫…∆{……∂……Â
(ÀÆ˙M… ∫…“x…) u˘…Æ˙… UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ ®…Â ÀS…M…]ı…Â +…ËÆ˙ +…ËÆ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â
({…∫…« ∫…“x…) u˘…Æ˙… i…]ı“™… V…… i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* ¥…π…« 1990-2000 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n‰˘∂… ®…Â ÀS…M…]ı +…x……™…x…
M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú i…“µ…“EÚÆ˙h… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ÀS…M…]ı E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â
 ¥…S……Æ˙h…“™… |…M… i… Ω÷˛<« ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… |…¥…h…i…… EÚ“ Z…±…EÚ EÚx……«]ıEÚ
i…]ı {…Æ˙ ¶…“ Ω÷˛<«* ±…‰ EÚx… <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…v™… ={…i…]ı…Â +…ËÆ˙
M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘…Â EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â i…“µ… ∞¸{… ∫…‰ EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫… n˘…ËÆ˙x… |……{i… =SS… =i{……n˘x… ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ V……Æ˙“
x…Ω˛” Æ˙Ω˛…* ™…Ω˛ ÀS…i…… EÚ…  ¥…π…™… ΩË˛  EÚ +…M……®…“ ¥…π……Á ®…Â ®…i∫™…x…
n˘§……¥… ®…Â |… i…§…∆v… ±…M……EÚÆ˙ +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ V…Ë¥…¶……Æ˙ EÚ…
∫…∆Æ˙I…h…  x…Œ∂S…i… ∫i…Æ˙ i…EÚ ∫…÷ x…Œ∂S…i…  EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú ™…… ÀS…M…]ı…Â
E‰Ú Àb˜¶…EÚ“™… +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i……  x…v……« Æ˙i…  EÚB
V……x…‰ ¥……±…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… v…]ıEÚ…Â {…Æ˙ +… I…j… ΩË˛ ™…… x…Ω˛” x…n˘“ ®…÷J……Â
EÚ“ {…Æ˙… ∏…i…i…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ x…n˘“®…÷J… E‰Ú
{…™……«¥…Æ˙h… EÚ… ∫…∆P……i… +§… +i…Æ˙…«π]≈ı“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ |…®…÷J…  ¥…π…™… §…x…
M…™…… ΩË˛ ( GÚ∫i…®…∫… 1966; +… n˘ M…xn˘Æ˙ +…ËÆ˙ Bb˜¥……<«∫…, 1969;
M… ±…xb˜…‰-§…‰C]ı, 2000 +… n˘), ±…‰ EÚx… |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú {…∂S… Àb˜¶…EÚ
∫…⁄S…EÚ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫……v™…™……+…Â EÚ“ J……‰V… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {…⁄¥……«x…÷®……x… E‰Ú  ±…B <∫… ∫…⁄S…EÚ E‰Ú ={…™……‰M… {…Æ˙ V……‰V…«
(1963) u˘…Æ˙…  EÚB M…B +…v™…™…x… E‰Ú +±……¥…… +x™… ∫…¶…“ ¶……Æ˙i…“™…
+v™…™…x… x…n˘“®…÷J……Â EÚ“ Àb˜¶…EÚ“™… |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J……Â E‰Ú
{…™……«¥…Æ˙h…“™… P…]ıEÚ…Â {…Æ˙ ∫…“ ®…i… n‰˘J…‰ M…B* GÚ∫]‰ı ∂…™…x…,  ¥…∂…‰π…i…&
+ v…EÚ…∆∂… i…]ı“™… ÀS…M…]ı +{…x…‰  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ + i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú
{……±…x… M…‰Ω˛…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ®… ±…¥…h…i…… ™…÷Ci… x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙
+… ∏…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* +i…& <∫… +v™…™…x… ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ ÀS…M…]ı…Â {…Æ˙  EÚB
M…B ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……
M…™…… ΩË˛*
∫……®… O…™……ƒ +…ËÆ˙ |…h…… ±…™……ƒ
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®……∆M…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ u˘…Æ˙… ¥…π…«
1981-2004 EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆O… Ω˛i… +…∆EÚb˜…Â ®…Â ∫…‰ ®……∆M…±…⁄Æ˙
®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B ÀS…M…]ı…Â E‰Ú {…EÚb˜ B¥…∆
|…™……∫… E‰Ú ®…… Ω˛EÚ +…∆EÚb˜…Â EÚ… +…EÚ±…x… +…ËÆ˙  ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™……
M…™……* +±…M…Æ˙…V… (1984) u˘…Æ˙…  x…¥…«S…x…  EÚB M…B i…Æ˙“E‰Ú E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ n˘…‰ ∫…{i……Ω˛…Â E‰Ú +¥…±……‰EÚx……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®…… Ω˛EÚ
+…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……*  EÚ∂……‰Æ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ ÀS…M…]ı…Â EÚ“ x…n˘“®…÷J…
+…ËÆ˙ i…]ı“™… {…Æ˙… ∏…i…i…… {…Æ˙ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B M…÷Ø˚{…⁄Æ˙-x…‰j……¥…i…“
x…n˘“®…÷J… ∫…‰  EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú x…®…⁄x……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* §…ÂM…Æ˙ I…‰j…
®…Â 1 ∫…‰ 2 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â, 4.5 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ ±…∆§……<«
+…ËÆ˙ 3.5 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ >ƒS……<« +…ËÆ˙ 15  ®….®…“. E‰Ú V……±…… I… +…EÚ…Æ˙
E‰Ú  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ ∞¸{……< i…]ı ∫…∆{……∂… (EËÚÆ˙®…{……x…“) EÚ… {… Æ˙S……±…x…
 EÚ™…… M…™……* ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ §…ËEÚ®{……b˜“, S…Ëj……{…÷Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…⁄Æ˙i…EÚ±…
E‰Ú {… Æ˙S……±…EÚ…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¥…π…« 2006 E‰Ú ®……x…∫…⁄x…
{…⁄¥…« (+|…Ë±…-®…<«) +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ ( ∫…i…∆n˘Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙) +¥… v…™……Â
®…Â  EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â +…∆EÚb˜… ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
∫……`ˆ E‰Ú |……Æ∆˙¶… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ®……∆M…±…⁄Æ˙ ®…Â ÀS…M…]ı +…x……™…x… ∂…⁄∞¸
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ {… Æ˙S……±…x… I…‰j… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â  ¥…∫i……Æ˙ +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x…
P…∆]ı…Â ®…Â ¥…ﬁn¬˘ n˘ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ +…x……™…x… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… ΩË˛* B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ +…∆EÚb˜… ™…Ω˛  n˘J……i…… ΩË˛  EÚ ¥…π…«
1980 i…EÚ EÚx……«]ıEÚ EÚ“ +…x……™… ®……Œi∫™…EÚ“ 40 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
i…EÚ |… i…§…∆ v…i… l…“ +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x… E‰Ú¥…±…  n˘x… ®…Â  EÚ™…… V……i……
l……* ¥…π…« 1980 E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ ¥…π……Á ®…Â Æ˙… j…EÚ…±… {… Æ˙S……±…x… ∂…÷∞¸
 EÚ™…… M…™……* <∫… ∫…®…™… ÀS…M…]ı +¥…i…Æ˙h… ®…Â {……Æ˙…{…‰ x…+…‰Œ{∫…∫…
∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙… +…ËÆ˙ ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“ |…®…÷J… l…‰ +…ËÆ˙ <x…E‰Ú
+ i… Æ˙Ci… B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…, B®….+ °Ú x…∫…, °‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫…
<Œxb˜EÚ∫…, {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… +…ËÆ˙ {…“. EÚx…… ±…E÷Ú±…‰]ı∫… V…Ë∫…‰
51
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫l……x…“™… V…… i…™……ƒ ¶…“ ®……ËV…⁄n˘ l…“* ®……∆M…±…⁄Æ˙ ®…Â ¥…π…« 1970-1980
+¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb‰˜ M…B ÀS…M…]ı…Â E‰Ú V…… i…  ®…∏…h… ®…Â
{…“.∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙… (43%) +…ËÆ B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“, (42%) B®….
˙®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… (6%) °‰Úxx…Æ˙…‰{……‰ x…+∫… <Œxb˜EÚ∫… (5%) +…ËÆ˙ B®….
+ °Ú x…∫… ∫…Œ®®… ±…i… l…‰ (Æ˙…®…®…⁄Ãi… +…ËÆ˙ ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x…, 1984)*
|……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â Ω÷˛B  ¥…EÚ…∫……Â +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… I…‰j… ®…Â Ω÷˛B  ¥…∫i……Æ˙ EÚ“
¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥…π…« 1991-2000 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb˜ ®…Â ∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙…
S……‰|…Ë, ]≈ı˘ EÚ{…‰ x…+∫… EÚÃ¥…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… +…ËÆ˙ {……Æ˙…{…‰ x…+∫…  °Ú∫…÷Æ˙…‰<b˜∫…
+… n˘ EÚ“ ={…Œ∫l… i… +…ËÆ˙ |…®…÷J…i…… ∫…‰ V…… i…  ®…∏…h… ®…Â ¶…“ =±±…‰J…x…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… o˘∂™…®……x… l……* ¥…π…« 2000 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™…
{… Æ˙S……±…x… 150 ®…“]ıÆ˙ ∫…‰ 500 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi…
 EÚB V……x…‰ {…Æ˙ + Æ˙Œ∫]ı™…∫… +±…EÚ…‰EÚ“ +…ËÆ˙ Ω‰˛]ıÆ˙…‰EÚ…{…«∫…  M…§§……‰∫…∫…
V…Ë∫…‰ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«*
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ |…¥…h…i…… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛
n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ ∫…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú V…… i…  ®…∏…h… ®…Â {…™……«{i… {… Æ˙¥…i…«x… ¶…“ Ω˛…‰i……
ΩË˛* ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ |…®…÷J… +{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…… i…™……ƒ ]≈ı EÚ{…‰ x…+∫…
V…… i…™……ƒ, ∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙… S……‰|…Ë, {……Æ˙…{…‰ x…+∫…  °Ú∫…÷Æ˙…‰<b˜∫… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙
∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı l…“* §……n˘ E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <x… ÀS…M…]ı V…… i…™……Â EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  §…x……  EÚ∫…“ EÚ…Æ˙h… E‰Ú i…‰W… P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* ]≈ıEÚ“{…‰ x…+∫…
V…… i…™……Â, V……‰ ¥…π…« 1999 ®…Â Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â ¥…π…« 2001 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ V…… i… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚ… EÚ…‰<«
∫…∆E‰Úi… x…Ω˛” l……* B∫…. S……‰|…Ë, V……‰ ¥…π…« 1994 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 70 ®…“]ıÆ˙ ∫…‰
+ v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ |……{i… ∫…∆{…n˘… l…“, EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ¥…π…« 2002 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ ∫l……™…“ |…M… i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ =SS… {…EÚb˜ 2746
]ıx… l…“* ±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â ¥…π…« 2004 ®…Â <∫… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â GÚ ®…EÚ
P…]ıi…“ Ω˛…‰EÚÆ˙ 746 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ÀS…M…]ı…Â ®…Â |…®…÷J…
V…… i… + Æ˙Œ∫]ı™…∫… +±…EÚ…‰EÚ“  V…∫…‰ "Æ‰˙b˜ ÀÆ˙M∫…' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ¶…“ ¥…π…« 2002 ®…Â 679 ]ıx… EÚ“ |……Œ{i… E‰Ú ∫……l…
=±±…‰J…x…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«, ±…‰ EÚx… ¥…π…« 2004 ®…Â GÚ ®…EÚ P…]ıi…“ Ω˛…‰EÚÆ˙
{…EÚb˜ 334 ]ıx… i…EÚ P…]ı M…™…“ ( S…j…-1)
<∫… i…]ı EÚ“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â
EÚ…°Ú“ =i……Æ˙-S…f¯…¥…  n˘J……™…… {…b˜…* ∫…®…O… |…¥…h…i…… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ {…“. ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…, B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“,
B°Ú. <Œxb˜EÚ∫… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“
Ω˛Æ˙ BEÚ =i……Æ˙ E‰Ú §……n˘ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚ… ∫…∆E‰Úi… o˘∂™…®……x… l……*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â 10 ¥…π……Á EÚ“ +¥… v… (1995-
2004) ®…Â  n˘J……<« V……x…‰¥……±…“ |…¥…h…i……  S…j… 2 ®…Â n˘“ V……i…“ ΩË˛*
EÚx……«]ıEÚ i…]ı E‰Ú x…n˘“ §…Ω˛…¥… +…ËÆ˙ +…¥……∫… i…∆j… {…Æ˙  EÚB M…B
 S…j…-1. i…]ı“™… ∫…∆§…∆v… x… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÚ“
|…¥…h…i……



















y = -42.111x + 918.62
y = -7.4x + 394.72
y = 9.348x + 207.65
y = -5.183x + 59.372
y = -2.4445x + 35.647










































+v™…™…x… (EﬁÚhh…E÷Ú®……Æ˙ +… n˘, 2005) ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+…  EÚ
 {…UÙ±…‰ 40 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…xx… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ x…n˘“ §…Ω˛…¥… E‰Ú
i…Æ˙“E‰Ú +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â {…™……«{i… {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… ΩË˛  V…∫…
E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… x…n˘“®…÷J… EÚ“ Œ∫l… i…™……Â ®…Â ¶…“ =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω÷˛+…
ΩË˛* <x… {… Æ˙¥…i…«x……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…“ i…]ı E‰Ú x…n˘“®…÷J… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰
¥……±…“ V…“¥… V…… i…™……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* E÷ÚUÙ ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â ®…Â {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚ“ +…∫…®…l…«i……, x…n˘“®…÷J… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú
∫…∆P……i… E‰Ú |… i… ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ ±……™…EÚ |…§…∆v…x…
Æ˙h…x…“ i… f⁄ƒ¯f¯x…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…… ΩÈ˛*
x…n˘“®…÷J……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h…
{…Æ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B §…∆M……Æ‰˙ +…ËÆ˙ x…‰j……¥…i…“ M…÷Ø˚{…⁄Æ˙ x…n˘“®…÷J…
¥™…¥…∫l……+…Â ∫…‰ ®……x…∫…÷x……‰  ¥…∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™……
M…™……* <xΩ˛” ®……Ë∫…®……Â ®…Â ®……∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú  S…j……{…÷Æ˙, §…ËEÚ®…{……b˜“ +…ËÆ˙
∫…⁄Æ˙i…EÚ±… {…÷ ±…x……Â ®…Â ¶…“  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú
+ v…EÚ…∆∂… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ =x…EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i……
+…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… E‰Ú  ±…B x…n˘“®…÷J……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™…
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â EÚ“ +¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ i…]ı E‰Ú x…n˘“
§…Ω˛…¥… +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú +v™…™…x… E‰Ú {… Æ˙h……®…
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ (EﬁÚπh…E÷Ú®……Æ˙ +… n˘, 2005) ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı  EÚ™…… M…™……
ΩË˛  EÚ 40 ¥…π……Á ®…Â  ¥… ¶…xx… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ x…n˘“ §…Ω˛…¥… E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú +…ËÆ˙
x…n˘“®…÷J… ∫…∆O…Ω˛h… (¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…i…)
 S…j…-3. x…‰j……¥…i…“-M…÷Ø˚{…⁄Æ˙ x…n˘“®…÷J… ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… V…… i…  ®…∏…h…
+v™…™…x…  EÚ™…… M…™……*  b˜¶…EÚ…Â EÚ… +v™…™…x… + x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰
+…ËÆ˙ =SS… ±…¥…h…i…… E‰Ú I…‰j……Â ®…Â ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB V……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
+v™…™…x… EÚ… {… Æ˙h……®…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… ®…… j…EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú +x…÷∞¸{…
x…Ω˛”  x…EÚ±……*  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
+…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… +…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…∆§…∆v… EÚ“ {…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B +v™…™…x…
∫…Ω˛…™…EÚ n‰˘J…… M…™……* x…n˘“®…÷J……Â ®…Â ®……x…∫…⁄x… {…⁄¥…« +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙
®……Ë∫…®……Â ®…Â ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“, B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫…, B®…. + °Ú x…∫…,
°‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <∆ b˜EÚ∫…, {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… +…ËÆ˙ {…“. ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫…
 ¥… ¶…xx… +x…÷{……i……Â ®…Â {……B V……i…‰ ΩÈ˛* {……Æ˙…{…‰ x…+…‰Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…
x…n˘“®…÷J……Â ∫…‰ |……{i… ∫…∆O…Ω˛h… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙
®…Ω˛“x……Â ®…Â 5 ∫…‰ 10 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú + ¶…i…]ı E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… ®…Â
E÷Ú±… ÀS…M…]ı ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú +…v…‰ ¶……M… (53%) ®…Â <∫… V…… i… ÀS…M…]ı
EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ M…™…“* ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB M…B ÀS…M…]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…
V…… i…  ®…∏…h…  S…j… 3 & 4 ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
x…n˘“ ®…÷J… E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â {…™……«{i… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛  V…x…E‰Ú
°Ú±…∫¥…∞¸{… x…n˘“®…÷J… EÚ“ Œ∫l… i…™……Â +…ËÆ˙ x…n˘“®…÷J… {…Æ˙ +… ∏…i…
V…“¥… ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â ¶…“ =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +x…÷¥…i…‘ ¥…π……Á ®…Â
x…n˘“®…÷J… EÚ“ ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ“ P…]ıi…“ ∫…‰ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x…
EÚ“ |…¥…h…i…… n‰˘˘J…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <x… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ∫…®…O…














B®…. ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… B°Ú. <Œxb˜EÚ∫…
53
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i…]ı“™… ∫…∆O…Ω˛h… (¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…i…)
 S…j…-4 ®…∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B  EÚ∂……‰Æ˙ ÀS…M…]ı…Â EÚ… V…… i…  EÚ∏…h…
x…n˘“®…÷J… I…‰j……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ <x… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â EÚ“













n˘“ V……x…“ S…… Ω˛B i…… EÚ <∫… i…]ı EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… V……Æ˙“ Æ˙J…“ V…… ∫…EÚ“*
